雜草種實の研究 第五報 禾本科三 by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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B c
第三一r!',;.1 ゾ ビ ェ
A･C･･･J､穂 B･･世 A･･･;rul而 C-脊此
a-節-.I&所 t,-節二神罰 C･･第三盟邦(外頴)
T)･E･-打坪兇 (I-外旅 r-.jnr=前
F,(I-酬･'TL(内JrI7) G-周 児 ezu-･.Tは 】1･･･脈
(A,_T3,a-Xtq) (I),A,F,α.･.x9) (7;I:節)
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iT,rLJ.I(il シ バ
A-穂状イセは; 131･･小穂P,Il=flJt it.-上蕊 ri
U･-小靖科内 Jl･･･;'帆(,IJ一両去りて内inlt･貼る
･l･･繰酢 7'･･･外宮i c･･薪束 JC-Lt取
L､m -肺 h･･折(A,10) ('乾折)
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F G tI
第三三組 ク サ ヨ シ
A･.小磯 &.･.下潜節 b-上述斬 C-･有押黙
i,a,D･･･有搾央 d･･外奴 e･･･内所 (.I.媒片
E･.･内軌 F･･外穎 G,Ⅱ.･廟 鵜 em･..JTl.
Ⅰ-花杜 JI.･穎災tm防而 K-'Fl大
A-F(×8) G-J(×12) (_4.平脈)
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節三LrLH現 ヒ エ ガ へ 1)
A-小磯 B-識 別 ･Tい.'下線妨 b-･上溝如
C一一だ d･･t外 穎 f7}-L= O,D･･･帯群果
e-･外斬 r-lAl軌 d･･f E-･潮来
em･..隆 h-耶 1㌦17g犬(×18) (雀厨)
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i^l'i三F.LI'(.l ハマ ヒエガェ 1)
A･･小槌 zL･･ :抑 b･.･菅(×22)
B=･拝辞災 C.d.･.外部 e･･･Tq軒(×22)
C ･ ･ ･耕 果 (･m-tB(×24)
I)･･1諾大
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0 F c D E
郡三六周 スズメノチャ ヒキ
A-小稚(×1) B･･弼細奴 a-下津印 し･上誰斬(×4)
C,I),E･-打搾呆 a･･･外研 b･･･円執 r:･-小軌 d-管(×6)
F･-有梓lRの城断面 a-･外観 b･･･!kJ節 e-如来(×9)
G･･-内穎(×6)
E,I.･節巣 em･=旺 h-捕(×6) J･.訂大 (笠原)
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D ･E G
第三七凶 ア キ メ ヒ シ バ
A-機軸上に小.穂の配列(×4)
B,0･-小磯 a-郡三沸析 b-･耶二詔.よ(×17)
D,E-有押果 C･･舛研 Il･.･内吉行 C･･白色拐片(x16)
F,G･-流失 em･.･艦 1一･･研く×17J
E-新来の成甘｢面(×17) (甘 酢 )
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二七八
をれす｡その反封側に小さき桶川形'淡初色の明かなる楢あ-0小拙文はれ狩火ぷさ】･5-)･6mrn帳05-1O,停さ0,5-96m･頴牡は長さtL)･3m幅O710,8i･tさ0･5-6mな8(凱三七川)
三八､ミゾイチゴ
ッナギ
PoacZ･0(euCSyEUD.
小紙は尖弼艮卵形'淡=山袖也i.I.lh;)を小Ltその1漕純は赦針状舟形tll脈(散骨)､眺肺とー
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gi'三九1品･iI チ ヾ ミ ザ サ
A･･小榛 a･-帝一潜穎 b-節二波節
C･.･第三誠穎 d-管
A,a-･有搾果 e-外薪 f･･内航
r)-範V_lIf!L@郁(扱ぐものあり)
E,F,G･-穎用 cm日.荘 l-研 G-.肪噺両
耳-符大 (×12) (詫原J
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良-O(第三九Iia)
四〇､ナギクガヤ
ZestucajrJyL･
小地は岨児をk=す.茄花の場合に､北端鶴･iiJせず令慨淡紫純色な-O下磯節軒'刺尖りt適評
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節四〇固 ナギナ タガヤ
A-小袖 a･日下隷穎 b-上控顎 C･･･外頴の菅 (×5)
B-有搾取 d-･外穎 e-･内薪 f･･小軸(×8)
G‥･.5果 em-Jは h･･研 g-新来(×8)
D･･73'搾果の基部 d-外頴 e-内薪 f-小軸(×】4)
E-ri;it大 (紫原)
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'if.,LJLト L･.a カ モ ジ グ サ
A-小松 B.･･小樽のZ,ら郡 a･･･下盛もi b-上誕触
C-外郭 r--E (×4)
C.･.打浮尖 C.･･舛穎 d-内転 e.･･d､軸 f･lti(×5)
D-･Bi穴 cm･･促(×6)
E-付辞児のnLr断面 O-外罰 d-内切(×8)
F,G-･.th一大 ('#原)
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JA'itJ_LL=阿 - ヒ ヌ メ 1)
A.･小 招 a･･和 一 .& 栢 1-･郡二止或
C･r第三蝕 研(XH)
P'-･市野果 d･･外薪 e･･･H鎖LX13)
C･･㌣王兇 t･m･･荘 1-･研 (×14) ('J;:収)
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E F G 耳 【 J
第LTtL--'_L'･:'1 モ tl コ シ ガ ヤ
A･･小穂､mS･鞭及びl一博 a･･･i三言蜘 b･･上波節
C･･有髄小稚(雌性フL) d･･中軸 e･･ごEL=(x5)
Ji,0,D.･小槌 I)･.小轍T･去r)たるもの(.氾故.T=J上)(×7)
E,F-布放小磯 ;い-下紋別 l"･上讃親(×6)
a,Ⅱ･･有砕米 [･･舛急用 六･･･内薪(×7)
I,J-封i兇 cm-･JfT: h･･h(xT)
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釣 l叫PILH.'･:.1 カ ニ ツ 1) グ サ
A･･･小磯 a-下溶封 h･･･上讃む.i c-舛穎 d･.･内蛎 e-守(×7)
B,a,l)-.f7-帝果 B･･側 面 U･-T1両 I)･･1-f而 C-外珊
d- l^l穎 C-菅 r･･,JI紳(xIO)
E-内薪 L'･･.l^l閤:7)梯師部 (xll))
Ltl,G･･卸し択 em.･服 F･-何州 LT･･背面 (米lo)
IOjTTm･そのiLJよさ,q･t(60-二O)m,珊火は滋さ17･9(2･C-SI)m帖0.CI･Tmな-O(耶川仲)
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A B C D
A^',rtqfLuJl ト ダ シ バ
A･.,d､穏 a-･1卜 -鰻折 b･･賄二簡約 C.-第三漆鶴 Ll･-布坪果 C--ii:(×14)
B.I-粥川讃解く×14) C･D･･有押黙 f･･･外部 g･･･内iL't(×15)
E･･･内軸(×15) F,G-･如来 cm-艦 】1-･折(×】5) (笹原)
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